


























wz的 't'-一陣 '+4 (直 毛N,'0,W )
wx't'W,'t'--pzwz't)+4(直子Nz(0･4,4)
孟o(i)-wxcos+-W,sinす








ここで, wi(i)(i-a,ForI)はコマの角速度, Iiは慣性モーメント, Ziβia'i(i)はダ













L -1(cosサ孟+霊 嘉一cotosin嶋 )∬ 乙
L -+(-sin滝 +霊 品 -cotocos瑞 )y 乙
1 ∂
Lz=7 両
(8)
(9)
(10)
である｡
今回は剛体の任意の永久双極子7nの主軸方向-の成分 (7nx,my,mz)としたとき,空間
に固定した座標系 (i,7,I)の(軸-の射影,7nCの相関関数<7nC(0)Tn{(i)>を(7)より
得たので報告した｡但し
7n((i)-mxsinOsinサ+7nSinOcos少+7nCOSOy ' 三
の関係がある｡
詳細は近く発表予定である｡
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